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KATA PENGANTAR 
Buku ini berasal dari Laporan Hasil Penelitian dengan judul 
Desain Sistem Terintegrasi : Prosedur Operasi Standar Pelatiban 
UMKM Berjenjang Pemerintab Kota Surabaya, yang dilakukan tim 
peneliti pada tabun 2014. Penelitian dilakukan sebagai tindak lanjut 
penelitian dengan judul Evaluasi Pelatiban UMKM di l(ota Surabaya 
yang menemukan babwa Pelatiban UMKM oleb Pemerintab Kota 
Surabaya dilakukan oleb banyak pibak dan dilakukan secara parsial, 
akibatnya selain mengbasilkan dampak positif ternyata didapati 
pelatihan yang justru berdampak negatif bagi UMKM sebagai suatu 
entitas bisnis. 
Hasil penelitian kami terbitkan dalam bentuk buku agar basil 
penelitian ini bisa ikut berkontribusi dalam mengisi kebutuban buku 
basil penelitian bermuatan lokal yang berakar dari bumi Indonesia. 
Semoga buku basil penelitian ini dapat membawa kemanfaatan 
baik kepada masyarakat kampus maupun kepada masyarakat diluar 
kampus, khususnya para pibak yang berkecimpung dan peduli 
dengan pemberdayaan UMI<M. 
Surabaya, Mei 2015 
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